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นาํรอ่ง  2) ถอดบทเรยีนการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษานาํรอ่งท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีดี และ 3) พฒันาแนวทางการ
กาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานาํรอ่งในพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ่กลุม่เปา้หมาย ประกอบดว้ย 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ร ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานําร่อง จํานวน 46 คน และ
ผูท้รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสงัเคราะหเ์อกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน 
การสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิจัยสรุปว่า 1) สภาพและปัญหาการ
กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาํรอ่ง  สถานศึกษาทุกแห่งมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา แต่ยงัไม่ไดน้าํ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มารว่มกาํหนดผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเ้รยีน มีความไม่ชดัเจนเก่ียวกบัการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินของหนว่ยงานตน้สงักดัและคณะกรรมการขบัเคลือ่น 2) การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษานาํรอ่งท่ีมีวธีิปฏิบตัิท่ีดี กระบวนการกาํหนดมาตรฐานสว่นใหญ่ใชว้งจรคณุภาพ มาตรฐานการศกึษามีสอดคลอ้ง
กบัวิสยัทศัน ์เอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณ ์มีประเด็นการพิจารณา และค่าเป้าหมายความสาํเร็จชดัเจน เง่ือนไขความสาํเร็จ 
คือผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีชุดความคิดเติบโต พฒันาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและมีภาคีเครือข่ายรว่มพฒันา 3) แนวทาง 
การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาํร่องในพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
1) กรอบแนวคิดหลกั 2) กระบวนการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาดว้ยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และ 3) บทบาท หนา้ท่ี
ของคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการตรวจสอบแนวทางฯ มีความเหมาะสมและความเป็นประโยชนอ์ยู่ใน
ระดบัมาก 
คาํสาํคัญ:  มาตรฐานการศกึษา  สถานศกึษานาํรอ่ง  พืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ่
 
                                         
 
 




The objectives of this research included 1) to investigate the educational standard-setting conditions 
and problems of pilot schools, 2) to capture lessons learned on educational standards-setting of pilot schools 
with best practice, and 3) to develop guidelines for setting educational standards of pilot schools in Chiang Mai 
Education Sandbox. Forty-six school administrators and teachers were responsible for the educational quality 
assurance of pilot schools, and nine experts enrolled as the sample group. First, data collection was conducted 
through documentary synthesis, workshops, lessons learned capturing, interviews, and group discussions also 
analyzed the data content analysis. Then, the data analysis was achieved by content analysis. The results of the 
research concluded as follows: 1) Regarding conditions and problems in setting educational standards of pilot 
schools,  even though all schools have educational standards, the National Education Standards of 2018  (B.E. 
2561) have not yet been applied to determine students' educational achievement. Consequently, school 
affiliation and the driving committee lacked clarity about follow-up, audit, and evaluation. 2) The setting 
educational standards for pilot schools had best practice. Most standardization processes used a Deming 
Cycle. As a result, educational standards had the consistency of vision, uniqueness, and identity.  There also 
had issues for consideration and goals for success with clarity.  The key success factors were defined as school 
administrators and teachers with a growth mindset, development of continual educational schools, and 
partnership networks. 3) The guidelines for setting educational standards of pilot schools in Chiang Mai 
Education Sandbox consisted of 1) the main conceptual framework, 2) the process of setting educational 
standards through the design thinking process, and 3) the roles and responsibilities of the committees and 
related agencies, the results of checking the guidelines had appropriateness and advantages at a high level. 
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สงักัด หน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลและหน่วยงานภายนอกเกินความจาํเป็น (กฎกระทรวงว่าการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561,2561)  กระทรวงศกึษาธิการไดม้ีความพยายามท่ีจะพลกิโฉมการประกนัคณุภาพ เพ่ือใหก้ารประกนัคณุภาพเป็นกลไก
การปฏิบตัิท่ีเอือ้ต่อการดาํเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดบั มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คณุภาพการศกึษา โดยมีการปรบัปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาใหส้ะทอ้นถึงคณุภาพอย่างแทจ้ริง กาํหนดเกณฑแ์ละ
รายการประเมินแบบองคร์วม (Holistic Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินโดยใช้ขอ้มูลเชิงประจักษ์ ลดภาระการจัดทาํ
เอกสารท่ีใชใ้นการประเมิน ยึดหลกัการตดัสินระดบัคุณภาพตามหลกัการตดัสินโดยอาศยัความเช่ียวชาญของผูป้ระเมิน 





การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2563)  
ความพยายามในการปฏิรูประบบการศกึษาไทยมีมาอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาได้
ผลกัดนัใหม้ีการบญัญัติกฎหมาย “พระราชบญัญัติพืน้ท่ีนวตักรรมการศึกษา พ.ศ. 2562” ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อ




พ.ศ. 2562,2562) ทัง้นีไ้ดม้ีการประกาศพืน้ท่ีนวตักรรมการศึกษาใน 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบรุ ีเชียงใหม่ ระยอง ศรสีะเกษ 
สตลู ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส มีการบริหารจดัการในระดบันโยบาย ระดบัพืน้ท่ีนวตักรรม และระดบัสถานศึกษานาํรอ่ง
รวมถึงมีประเด็นสําคัญ ท่ีเก่ียวกับ “การประกันคุณภาพการศึกษา” บัญญัติไว้ในมาตรา 37และมาตรา 38 สรุป 
ไดว้่า สถานศึกษานาํรอ่งจัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพภายในและมีการประเมินเพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ
ผูเ้รยีนและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจาํทกุปี รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคณุภาพ





จากกฎกระทรวงว่าดว้ยการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และพระราชบญัญัติพืน้ท่ีนวตักรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 มาตรา 37 และ มาตรา 38 สะทอ้นถึงการใหเ้ป็นอิสระแก่สถานศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั “มาตรฐานการศึกษา” ตามระดบัและประเภทการศึกษารวมถึง “ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผูเ้รยีน” ตาม พรบ. พืน้ท่ีนวตักรรม ฯ ซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกบั “มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561”  ท่ีเป็นขอ้กาํหนด
เก่ียวกับคุณลกัษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงคข์องคนไทย เพ่ือใหส้ถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสาํหรบัสรา้งคนไทย 4.0 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2562 ก) ในพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ่มีสถานศกึษานาํรอ่ง จาํนวน 61 
แห่ง จากรายงานผลการขบัเคลื่อนพืน้ท่ีนวตักรรมการศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ ในดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการประกนัคณุภาพแนวใหม่ การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนไม่
สอดคลอ้งกบัการประกนัคณุภาพ การนิเทศ/ประเมิน ขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินการ และสถานศึกษาขาดการกาํหนด
กรอบ/มาตรฐานในการประกนัคณุภาพของตนเอง (สาํนกังานศกึษาธิการจงัหวดัเชียงใหม,่ 2562) 
การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา นบัเป็นจุดเริ่มตน้ของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม้ีคุณภาพเป็น
กระบวนการสาํคัญท่ีจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ จึงควรนาํกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 
Process) มาปรบัประยุกตใ์ช ้ซึ่งประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนไดแ้ก่ Empathize, Define, Ideate, Prototype and Test  (Koch 
C., Meinel C.& Leifer L., 2016) ผูว้ิจัยได้รบัการแต่งตั้งใหเ้ป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนพืน้ท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและปัญหาท่ีเกิดขึน้ จึงไดด้าํเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษานาํรอ่ง เพ่ือพฒันาแนว
ทางการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาํรอ่ง เพ่ือใหส้ถานศึกษานาํรอ่งไดน้าํไปประยุกตใ์ชใ้นการกาํหนด
มาตรฐานการศกึษาและผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของผูเ้รยีน ท่ีเป็นภาพความสาํเรจ็หรอืผลลพัธท่ี์พงึประสงคต์ามบรบิทของ












































วิธีการดาํเนินการวิจยัแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาของการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานําร่องในพืน้ที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   
1. แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศกึษา 2560-2562 และ มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา กลุม่เปา้หมาย ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู
ผูร้บัผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานาํร่อง ท่ีสมัครใจเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 23 โรงเรียน (จาก
สถานศกึษานาํรอ่งทัง้หมด 61 โรงเรยีน) รวมกลุม่เปา้หมาย 46คน  
2. ตวัแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ 1) สภาพการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาํร่อง และปัญหาการ
กาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานาํรอ่ง 
3. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นวิจยั ประกอบดว้ย แบบสงัเคราะหเ์อกสารและแบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบตัิการ สรา้ง
เครือ่งมือโดยสงัเคราะหแ์นวคิด นโยบาย กฎหมาย เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิดการวิจยั นาํเสนอและ
ปรบัแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการสงัเคราะหร์ายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2560-2562 และมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ทัง้ 23 แห่ง เพ่ือวิเคราะหจ์ดุรว่ม จดุเนน้ ความสอดคลอ้งกบันโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จากนัน้นาํประเด็นท่ีไดม้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยืนยนัขอ้มูลจากการสงัเคราะห์
เอกสาร และรว่มกนัสรุปขอ้มลูตามประเด็นของตวัแปรท่ีศกึษา 




1. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษานาํรอ่ง และครูผูร้บัชอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากสถานศกึษานาํรอ่ง 3 แหง่ ท่ีมีการกาํหนดมาตรฐานการศกึษาขึน้ใหมต่ามบรบิทของสถานศกึษาและมีการระบบประกนั
คณุภาพอยา่งเป็นระบบและมีผลลพัธเ์ชิงประจกัษ์ 
2. ตวัแปรที่ศึกษา ประกอบดว้ย ตน้ทุนเดิมของสถานศึกษา กรอบแนวคิดหลักและกระบวนการกาํหนด
มาตรฐานการศกึษา ประเด็นการพิจารณา ปัญหาและอปุสรรค เง่ือนไขความสาํเรจ็ 
3.เครื่องมือที่ใชใ้นวิจัย ประกอบดว้ย แบบศึกษาเอกสาร แบบบนัทึกการถอดบทเรียน และแบบสมัภาษณ ์
กึ่งโครงสรา้ง สรา้งเครื่องมือโดยสงัเคราะหแ์นวคิด นโยบาย กฎหมาย เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิด 
การวิจยั นาํเสนอและปรบัแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัลงพืน้ท่ีสนามสถานศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบตัิท่ีดี 3 แห่ง สงัเกตบรรยากาศการ
ปฏิบัติงาน สนทนากับคณะครูแบบไม่เป็นทางการ สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู บันทึกขอ้มูลตามประเด็นของ 
ตวัแปรท่ีศกึษา 
5. การวเิคราะหข์อ้มูล ดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หาตามตวัแปรท่ีศกึษาและกรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
 




1. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 
จาํนวน 9 คน ประกอบดว้ย นกัวิชาการ/อาจารยจ์ากสถาบนัอดุมศกึษา จาํนวน 2 คน ผูแ้ทนคณะกรรมการขบัเคลือ่น จาํนวน 
2 คน ผูบ้รหิารการศกึษา จาํนวน 2 คน และผูบ้รหิารสถานศกึษา จาํนวน 3 คน 
2. ตวัแปรทีศ่กึษา แบง่ออกเป็น 1) การยกรา่งแนวทางฯ ประกอบดว้ย กรอบแนวคิดหลกั กระบวนการกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาดว้ยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การ
ตรวจสอบแนวทางฯ ประกอบดว้ย ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน ์
3.เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) (รา่ง)แนวทางการกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษานาํ
รอ่งในพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ่2) ประเด็นการสนทนากลุม่ สรา้งเครือ่งมือโดยคณะผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้าก
ขัน้ตอนท่ี 1และ 2 มาวิเคราะหร์ว่มกบักฎหมาย ระเบียบ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือยกรา่งแนวทางฯ และประเด็น
ในการสนทนากลุม่  
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล คณะผูว้ิจัยดาํเนินการสนทนากลุ่ม โดยการนาํเสนอ (รา่ง) แนวทางการกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษานาํรอ่งในพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ่จากนัน้สนทนา อภิปราย พิจารณา 
ปรบัแกไ้ข ตรวจสอบและหาฉนัทามติในความเหมาะสมและความเป็นประโยชนข์องแนวทางฯ 







1.1 สภาพการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานําร่อง สรุปไดด้งันี ้1) สถานศกึษานาํรอ่งทกุแหง่ 
มีการกําหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โดยสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แต่ยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานการศึกษาการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 มารว่มกาํหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาํรอ่งทกุแหง่ ยงัไม่
ปรากฏคาํว่า “ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเ้รียน” ท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของพืน้ท่ีนวตักรรมการศึกษา 3) กระบวนการ
กาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานาํรอ่ง จาํนวน 23 แหง่ มีลกัษณะรว่มสาํคญั แบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
กลุ่มที ่1 มาตรฐานการศกึษาท่ีสถานศกึษานาํรอ่งพฒันาขึน้ใหม ่โดยสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา และอัตลกัษณ์ของผูเ้รียน รวมถึงกาํหนดประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
หลกัเกณฑก์ารตดัสนิในแตล่ะระดบัคณุภาพไวอ้ยา่งชดัเจน จาํนวน 3 แหง่ 
กลุ่มที ่2 มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศกึษานาํรอ่งปรบัเพ่ิมเติมจากประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ 
โดยบูรณาการประเด็นการพิจารณาใหส้อดคลอ้งกับเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาภาระงานท่ีปฏิบัติและลด
ความซํา้ซอ้นในการประเมิน มีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินการประกัน
คณุภาพการศกึษา จาํนวน 11 แหง่ 




กลุ่มที ่3 มาตรฐานการศกึษาท่ีสถานศกึษานาํรอ่งใชต้ามประกาศของกระทรวง ศกึษาธิการ จาํนวน 9 แหง่ 
 
1.2 ปัญหาการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานําร่อง สรุปไดด้งันี ้
1.2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ยงัมีความเขา้ใจในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความสาํเร็จค่อนขา้งนอ้ย มีประเด็นการพิจารณาจาํนวนมาก ไม่สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา รวมถึงมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพระราชบญัญตัิพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษา พ.ศ. 2562 ยงัไมค่รอบคลมุ 
1.2.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู มีความวิตกกงัวลในความไม่ชดัเจนของการตรวจประเมินโดยหน่วยงาน
ตน้สงักดัหรอืหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลสถานศึกษา การประเมินคณุภาพภายนอกของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) รวมถึง การประเมินผลการจดัการศกึษาสถานศกึษานาํรอ่งของคณะกรรมการขบัเคลือ่น
พืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษา  




การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จาํนวน 3 แหง่ สรุปไดด้งันี ้
2.1 แน วคิดและกระบ วน ในการกํ าหน ดม าต รฐาน การศึกษ า  สรุปว่า  สถานศึกษานําร่อง 
ทกุแห่งใชแ้นวคิดทฤษฎีระบบท่ีประกอบดว้ย ปัจจัยนาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และผลยอ้นกลบั โดยกาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาเป็นผลผลติและมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยันาํเขา้ สว่นกระบวนการใชแ้นวคิดหรอืทฤษฎีท่ีแตกต่างกนัตามความ
เช่ียวชาญของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษานาํรอ่งนัน้ กระบวนการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (The Deming Cycle) ท่ีประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการปรบัปรุงแกไ้ข (Act)  
2.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานําร่องที่กําหนดขึน้ สรุปไดด้งันี ้มีความเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน ์
กลยทุธ ์โครงการ/กิจกรรมท่ีดาํเนินการในสถานศึกษา มีความสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ เอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณ ์มีการกาํหนด
ประเด็นในการพิจารณาในแตล่ะมาตรฐานไวอ้ย่างชดัเจน การขบัเคลือ่นมาตรฐานการศกึษาท่ีกาํหนดเช่ือมโยงสูก่ารจดัการ
เรียนสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และการบริหารจัดการ อยู่ในระยะเริ่มตน้ ยงัไม่เกิดผลลพัธท่ี์เป็นรูปธรรม จาํเป็นตอ้ง
เรยีนรู ้ปรบัแกไ้ข และแสวงหาภาคีเครอืขา่ยรว่มพฒันา 
2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา สรุปไดด้งันี ้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูยงั
ขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในกาํหนดประเด็นการพิจารณาหรอืตวัชีว้ดัความสาํเร็จ (Key Results) และคา่เป้าหมาย รวมถึง
ความวิตกกงัวลในความไมช่ดัเจนของการตรวจประเมินโดยหนว่ยงานตน้สงักดัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.3 เงื่อนไขความสําเร็จ สรุปได้ดังนี ้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีชุดความคิดเติบโต (Growth 
Mindset) มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและนาํมาสูก่ารเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา มีเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพ
ของผูเ้รียนอยา่งชดัเจน 2) สถานศึกษามีตน้ทนุเดิมในการพฒันาคณุภาพการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองผา่นโครงการ กิจกรรม 
ท่ีหนุนเสริมโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนท่ี เก่ียวข้อง 3) สถานศึกษามี เครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพ่ีเลีย้งทางวิชาการ ทาํใหเ้กิดความเช่ือมั่นและมีทิศทางในการพฒันา
สถานศกึษาอยา่งชดัเจน 
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3. ผลการพัฒนาแนวทางการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดหลัก 2) กระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3) บทบาท หนา้ท่ีของคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการตรวจสอบแนวทางฯ โดย


































ภาพที่ 2 แนวทางการกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานาํรอ่ง 
ในพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ่






เชียงใหม ่ มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงันี ้
1. สภาพและปัญหาการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาํร่องในพืน้ที่นวตักรรมการศึกษาจังหวดั
เชียงใหม่ มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงันี ้
     1.1 การกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานาํรอ่งในพืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ่พบว่า 
สถานศึกษาสว่นใหญ่ยงัไมไ่ดน้าํมาตรฐานการศกึษาการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มารว่มกาํหนดเป็นมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา  ทั้งนีเ้น่ืองจากการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีขึน้ภายหลังการประกาศใช้มาตรฐาน
การศกึษาของหน่วยงานตน้สงักดั สอดคลอ้งกบัรายงานสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564) และงานวิจยัของสมบตัิ  
คชสิทธ์ิ และคณะ (2562) สรุปไดว้่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขบัเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
เน่ืองจากบคุลากรท่ีรบัผิดชอบยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องมาตรฐานการศกึษาของชาติ เป้าหมายและความเช่ือมโยง
ของมาตรฐานการศกึษาของหน่วยงานตน้สงักดั ช่องทางในการสือ่สารจากหน่วยงานตน้สงักดัยงัไม่หลากหลาย ครอบคลมุ
และทั่วถึง โดยเฉพาะในพืน้ท่ีหา่งไกล  
1.2  การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา พบว่า สถานศึกษานาํรอ่งทกุแห่งยงัไม่ปรากฏคาํว่า “ผลสมัฤทธ์ิทางการ
ศึกษาของผูเ้รียน” ท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของพืน้ท่ีนวตักรรมการศึกษา ทัง้นีเ้น่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูยงัมีความ
เขา้ใจในพระราชบญัญัติพืน้ท่ีนวตักรรม พ.ศ.2562 ยงัไม่ครอบคลมุ คณะกรรมการขบัเคลื่อนซึง่มีบทบาทสาํคญัในการสรา้ง
การรบัรูแ้ละความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง/แนวปฏิบตัิยงัขาดทิศทางและความเป็นรูปธรรม รวมถึงคณะกรรมการฯ ชุดเดิม
หมดวาระ อยู่ในระหว่างการรอการแต่งตัง้คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ จึงทาํใหก้ารขบัเคลือ่นเป็นไปดว้ยความลา่ชา้ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสบุนั พรเวียง (2564) สรุปวา่สภาพปัจจบุนัของการขบัเคลือ่นการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา
นาํรอ่ง โดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย และความตอ้งการในการขบัเคลื่อนอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของบุญช ู 
บญุลิขิตศิริและคณะ (2564) สรุปว่า การกาํหนดมาตรฐานการศึกษายงัไม่ไดท้าํตามมาตรฐานสว่นกลาง ไม่มีการปรบัให้
เหมาะสมกบับรบิท เอกลกัษณ ์อตัลกัษณแ์ละความตอ้งการของผูเ้รยีน   
2. การถอดบทเรียนการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาํร่องในพืน้ที่นวตักรรมการศึกษาจังหวดั
เชียงใหม่ทีม่ีวธีิปฏบิตัทิีด่ ีมีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงันี ้
2.1 มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษานําร่องพัฒนาขึน้มีสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ 
เอกลกัษณข์องสถานศกึษาและอตัลกัษณข์องผูเ้รียน ทัง้นีเ้น่ืองจากผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมีภาวะผูน้าํและมีเปา้หมายท่ี
การพฒันาคณุภาพของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิจารณ ์พานิช และปิยาภรณ ์ มณัฑะจิตร (2563) ไดถ้อดบทเรียน
การศึกษาคุณภาพสงูระดบัโลก มีมาตรการสาํคัญคือ1) วิสยัทัศนแ์ละภาวะผูน้าํ 2) การกาํหนดมาตรฐานสงูหรือทา้ทาย 
3) ครูและผูน้าํการศกึษาคณุภาพสงู 4) มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนัและเช่ือมโยงกนัทัง้ในระดบัปฏิบตัิการถึงปฏิบตัิและ 
5) แนวทางการจดัการและระบบรบัผิดชอบท่ีสะทอ้นผลลพัธท่ี์ผูเ้รยีน  
2.2 ปัญหาของการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูยังมีความรูแ้ละความเขา้ใจใน
กาํหนดประเด็นการพิจารณาหรอืตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ (Key Results) คอ่นขา้งนอ้ย รวมถึงการเช่ือมโยงมาตรฐานการศกึษาสู่
การจดัการเรียนสอน การจดักิจกรรมการเรียนรู ้และการบรหิารจดัการ ทัง้นีเ้น่ืองจากครูมีภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการ
สอนและตอ้งรายงานขอ้มลูตอ่หนว่ยงานตน้สงักดัจาํนวนมาก สอดคลอ้งกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2562 ข) ได้
พบปัญหาท่ีเกิดจากระบบประกนัคุณภาพท่ีออกแบบมาจากส่วนกลางอาจไม่ตรงกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้
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เสนอทางเลือกโดยนาํเสนอแนวทางการตัง้วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์หลกั (Objective and Key Results : OKRs) มาใชใ้น
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากการสรา้ง OKRs ท่ีมีความสอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษา กาํหนดเป็น 
OKRs ของสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่งาน และครูทกุคน จะช่วยใหก้ารพฒันาคณุภาพเป็นไปทิศทางเดียวกนั 
2.3 เง่ือนไขความสาํเร็จของการกําหนดมาตรฐานการศึกษา เกิดจากการท่ีผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผูร้บัผิดชอบมีความรู ้ความเขา้ใจ เรียนรูแ้ละพฒันาตนเองนาํมาสูก่ารปรบักระบวนทศันใ์นการทาํงาน สะทอ้นถึงการมีชุด
ความคิดเติบโต (Growth Mindset) ตามแนวคิดของ Carol S. Dweck (2008) ท่ีเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาได้
ผ่านการฝึกฝนและพยายามดว้ยความมุ่งมั่น มองปัญหาและอุปสรรคเป็นความทา้ทาย ปรบัตัวและเรียนรูเ้รื่องใหม่ได้
ตลอดเวลา ครูไดม้ีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับสถานศึกษาอ่ืน มีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา นาํมาสู่การปรบัเปลี่ยนและพัฒนา
คณุภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจารุวจัน ์สองเมืองและอภิรกัษ์ โต๊ะตาหยง (2564) สรุปว่า
การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาสูอ่งคก์รแห่งนวตักรรมประกอบดว้ย 1) การกาํหนดนโยบายเพ่ือการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
2) การเตรียมครูสู่การเป็นทีมนวัตกร 3) เปิดพืน้ท่ีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม และ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละเผยแพร่
นวตักรรม  
3. การพฒันาแนวทางการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษานาํร่องในพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษาจงัหวดั




ของผูเ้รยีน เริม่ตน้จากการสรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจ และการปรบัชดุความคิด (Mindset) ใหก้บัผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Crespell & Hansen (2008), Lam,  Tan, Fong & Ooi (2011) สรุปวา่กลยทุธห์ลกัในการขบัเคลือ่นสูอ่งคก์ร
แห่งนวตักรรมคือการเสริมสรา้งใหบ้คุลากรในองคก์รมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละการส่งเสริมใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม ทาํให้
เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การมีปฏิสมัพนัธ ์ทาํใหค้วามรูท่ี้ซ่อนเรน้ในตวับคุคลไดถ้กูนาํมาใชแ้ละผลกัดนัให้
เกิดการออกแบบแนวคิดใหม่ได้ และยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของชนกนันท์  พะสุโธ, ชวลิต  เกิดทิพย์ และวรภาคย ์  
ไมตรีพนัธ์ (2564) ไดน้าํเสนอแนวคิดการสรา้งค่านิยมหลกัของโรงเรียนนาํรอ่งในพืน้ท่ีนวตักรรมการศึกษา ประกอบดว้ย 
1) การนาํองคก์รอย่างมีวิสยัทศัน ์2) มีความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลกูคา้ 3) การใหค้วามสาํคญักบับคุลากร 4) การเรียนรูร้ะดบั
องคก์รและความคลอ่งตวั 5) การจดัการเพ่ือสรา้งนวตักรรม และ 6) การทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคม 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีนาํมาใชก้ารกาํหนดมาตรฐานการศึกษาในครัง้นีป้ระยกุตม์าจากแนวคิดของ 
Koch C., Meinel C.& Leifer L.(2016) มาปรบัประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ ทาํความเข้าใจ (Empathize) 
นิยามปัญหา (Define) สรา้งสรรค์ทางเลือก (Ideate), จําลองต้นแบบ (Prototype) และทดสอบต้นแบบ (Test)  ผ่าน
กระบวนการทาํงานรว่มกนัเป็นทีม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Matthews & Wrigley (2017) ไดน้าํเสนอหลกัการของแนวคิด
เชิงออกแบบ ประกอบดว้ย 1) การออกแบบโดยใชค้วามเป็นมนษุยเ์ป็นศนูยก์ลาง 2) การบรูณาการความคิด 3) การจดัการ
ออกแบบ และ 4) การออกแบบในมิติของกลยทุธ ์และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จารุวจัน ์สองเมืองและอภิรกัษ์ โต๊ะตาหยง 
(2564) ท่ีสรุปวา่การคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนวิธีในการสรา้งสรรค ์นาํเอาความแตกตา่งหลากหลายมารวมกนัดว้ยความ
ใส่ใจต่อบริบทปัญหา สรา้งสรรคข์อ้มูลเชิงลึก ผ่านกระบวนการการทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย 1) การใส่ใจ (Empathy) 
2) การคิดเชิงบรูณาการ (Integrative thinking) 3) มองในแง่ดี (Optimism) 4) การทดลอง (Experimentalism) และ 5) การ
ทาํงานรว่มกนั (Collaboration) 




3.2 บทบาท หนา้ท่ีของคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากพืน้ท่ีนวตักรรมการศึกษาเป็นสนาม
ปฏิบัติการเพ่ือสรา้งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศ เป็นการนาํร่องในการกระจายอาํนาจและใหอิ้สระแก่
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมลํา้ 
สอดคลอ้งกับแนวคิดของสมศกัดิ์ ดลประสิทธ์ิ (2564) ไดน้าํเสนอเง่ือนไขความสาํเร็จของการส่งเสริมความเป็นอิสระของ
สถานศึกษา จาํเป็นตอ้งมีการกาํกับติดตาม ประเมินผลเพ่ือนาํมาวิเคราะหแ์ละขยายผลไปยงัสถานศึกษาอ่ืนๆ และเสนอ
ปรบัปรุง กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรตันะ บวัสนธ์ิ (2562) สรุปว่า ควรมีการจัด
กลุม่คนเพ่ือใหร้บัผิดชอบดาํเนินงานเก่ียวกับเรื่องการประเมิน กาํกบัติดตามและใชผ้ลการประเมินคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งอาจจัดไวใ้นโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการท่ีมีอยู่ และ/หรือจัดเป็นหน่วยงานใหม่ ทัง้นีอ้าจพิจารณาความ
ชดัเจนของภาระงาน (Job Description) ระหว่างงานใหม่และงานเดิมท่ีมีอยู่ มีการกาํหนดวงเงินงบประมาณท่ีจะใหก้าร








1.2 สรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจ และเสริมสรา้งสมรรถนะการประกันคุณภาพการศึกษาใหก้ับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพืน้ท่ีนวัตกรรมการศึกษา รวมถึงพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานท่ีกํากับดูแล 
สถาบนัอดุมศกึษา หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหนนุเสรมิการยกระดบัคณุภาพการศกึษา 
 
2. ระดบัพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา  
2.1 แตง่ตัง้อนกุรรมการขบัเคลื่อนการประกนัคณุภาพการศกึษาในแตล่ะระดบัและประเภทการศกึษา เพ่ือรว่มกนั
กาํหนดรูปแบบ วิธีการประเมินและตรวจสอบคณุภาพการศึกษา ประกาศผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเ้รยีนในระดบัพืน้ท่ี
นวตักรรม พิจารณาใหค้วามเห็นชอบมาตรฐานการศกึษา และสง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหค้วามช่วยเหลือ ติดตามและประเมินผล
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานาํรอ่ง 
2.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดหรืองานท่ีกํากับดูแลเพ่ือหนุนเสริม เติมเต็ม ติดตามและ
ตรวจสอบ การขบัเคลือ่นมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษานาํรอ่งสูก่ารปฏิบตั ิ
3. หนว่ยงานตน้สงักดั/หนว่ยงานทีก่าํกบัดูแล 
3.1 ให้ความช่วยเหลือ แนะนาํ เป็นพ่ีเลีย้งในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา และค่า
เปา้หมายความสาํเรจ็ในแตล่ะปีการศกึษาของสถานศกึษานาํรอ่ง  
3.2 หนุนเสริม เติมเต็ม ติดตามและตรวจสอบ การขบัเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาํรอ่งสู่การ
ปฏิบตัิ รวมถึงการดาํเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษานาํรอ่งในทกุขัน้ตอน 
4. สถานศกึษานาํร่อง 
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4.1 สรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจ และการปรบัชุดความคิด (Mindset) เก่ียวกับพระราชบัญญัติพืน้ท่ีนวัตกรรม
การศึกษาใหก้บัคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและชมุชน เพ่ือรว่มกนักาํหนดวิสยัทศันม์าตรฐานการศึกษา
และผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของผูเ้รยีน ท่ีสอดคลอ้งกบับรบิทเชิงพืน้ท่ีและความตอ้งการของสงัคมและชมุชนอยา่งแทจ้รงิ 
4.2 ประสานความรว่มมือกบัสถาบนัอุดมศึกษา ภาคีเครือข่าย ในการหนนุเสริม เติมเต็ม การพฒันานวตักรรม
การบรหิารจดัการ นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของผูเ้รยีน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอ่ไป  
1. ควรมีการศึกษาเรือ่ง การพฒันาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา ท่ีเช่ือมโยงกบัผลลพัธท่ี์
พงึประสงคข์องการศกึษา (Desired Outcomes of Education : DOE) ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติและสอดคลอ้งกบั
บริบทเชิงพืน้ท่ีของสถานศึกษานาํร่อง โดยใช้แนวคิดระบบการบริหารแบบ Objective and Key Results : OKRs โดยมี









และประเมินคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ประจาํปีงบประมาณ 2563 
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